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KATA PENGANTAR

	Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. yang dengan berkat dan rahmat Nya telah membimbing penyusun sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Komputerisasi Data Penjualan Hasil Bumi di PT. Asyah Seteluk Sumbawa Barat . Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai jenjang  sarjana jurusan sistem informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan keterangan, data-data, waktu, tenaga dan pemikiran demi terselesaikannya karya tulis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo Dipl, Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku  Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu L.N.Harnaningrum,S.Si, M.T  selaku Ketua Jurusan SI yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurus kesetaraan nilai . 
4.	Bapak Dr. Ir. Eko Nugroho, M.S. Selaku Dosen pembimbing satu yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat serta membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Ibu Sri Redjeki S.Si. M Kom Selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat serta membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Bapak/Ibu dosen beserta seluruh karyawan dan karyawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran studi.
7.	Ibu Siti Asyah , selaku pinpinan PT. Asyah Seteluk Sumbawa Barat.
8.	Satria dan Ecy karyawan PT.Asyah Seteluk Sumbawa Barat.
9.	Teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta ( MI/ SI 95 ‘sisa-sisa perjuangan blendy, Risawan,          Bele Bau’, SI/2000’ penyu ( Muhlis ), Andy, Bontot, si mbah’, Gito’s Kost,’          (  ‘Daeng Juma ( Dayat), Ilham, jeck, martin’ ),dan untuk Iveh thanks for all  serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.
	Ilmu pengetahuan akan selalu berkembang sampai akhir dari kehidupan daya pikir umat manusia, penyusun menyadari keterbatasan waktu dan pengalaman sehingga karya tulis ini jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.
	Akhirnya penyusun juga berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, lebih jauh lagi bagi pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia.
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